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BLUSH 
for Piano Trio 
Gareth Williams 
 
 
Blush is something of a love song. And, I fear, I am too old to be writing love 
songs. Hence, after a few minutes, the piece begins to blush. 
Gareth Williams  - 2016 
Blush was co-commissioned by Belfast Music Society (with funding from the Arts 
Council of Northern Ireland's National Lottery scheme) and Harrogate International 
Festivals. 
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